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Los científicos y antropólogos afirman que el hombre se diferencia de los animales por su 
capacidad de evolucionar y de crear, esto puede verse claramente si hacemos un paneo 
observando cómo el ser humano se desarrolló hasta el día de hoy. 
 
Cada invento o creación tiene un aporte tecnológico: la televisión, la radio, la computadora, 
entre otros, fueron los primeros indicios que nos mostraban que la evolución no sólo es 
inminente sino que continúa.  
 
Internet se asume como el gran paso hacia el futuro, es que además de ser algo novedoso 
era al mismo tiempo impensado; ni en nuestros más recónditos sueños podíamos imaginar 
que todos los medios de comunicación eran capaces de fusionarse en un solo artefacto. 
Pero ante de ahondar en la importancia de este instrumento virtual, debemos acudir a la 
definición de Internet y así comprender un poco más sobre sus utilidades. 
 
Entendemos por Internet, una interconexión de redes informáticas que le permite a las 
computadoras conectadas comunicarse directamente entre sí.  
 
Esta palabra suele referirse a una interconexión en particular, abierta al público la cual es 
capaz de conectar tanto a organismos oficiales como educativos y empresariales; la 
definición de Internet admite que se la conoce vulgarmente con el nombre de “autopista de 
la información” debido a que es una “ruta” en donde podemos encontrar casi todo lo que 
buscamos en diferentes formatos. 
 
El proveedor de acceso a internet Persona natural o jurídica que presta el servicio 
de acceso a Internet de conformidad a la ley y su normativa complementaria1. De 
una manera más sencilla podríamos señalar que el proveedor de acceso es aquel 
operador que permite la conexión con Internet. Son ejemplo de proveedores de 
acceso a Internet en Colombia: Telecom, El sitio, Cable-Net, entre otros.  
                                                          
1 Resolución No. 1483 del 22 de octubre del año 1999, “Por la cual se fija el procedimiento y plazo para 
establecer y aceptar conexiones entre ISP.” Chile. 
